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Resumen 
Objetivo: identificar las barreras y dificultades que enfrentan los niños de básica primaria 
frente a lo físico-deportivo. Metodología: este artículo muestra el resultado parcial de una 
investigación mixta, en el campo de la educación física, adelantada como proyecto de grado 
titulado “Estrategias TIC para resolución de problemas físico-deportivos en niños(as) de 4.º del Liceo 
Campestre El Bosque”, en Mosquera, Cundinamarca. Los ejes temáticos fueron cuatro: 1) barreras, 
problemas y dificultades de aprendizaje fisico-deportivos; 2) pedagogía e intervención didáctica en 
educación física para resolver problemas en el aula; 3) las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramientas de aprendizaje; y 4) estrategias metodológicas de 
aprendizaje (propuesta pedagógica con método didáctico participativo. La población objetivo 
estuvo conformada por 19 niñas y 9 niños de 9 a 10 años. Los instrumentos de indagación aplicados 
fueron una guía de entrevista y un diario de campo. Resultados: los aportes teóricos de Piaget, 
Ausubel, Vygotsky y Gardner apuntalaron la investigación en torno a que el aprendizaje fuese 
divertido y lúdico, para fomentar en los estudiantes una fuerte motivación. Los estudiantes y los 
padres de familia estuvieron muy comprometidos con las actividades para lograr los objetivos y la 
ejecución de las acciones con resultados positivos. Conclusión: es competencia del docente aplicar 
procesos de enseñanza/aprendizaje significativos y acordes con las necesidades del educando, 
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teniendo en cuenta el contexto global. Las estrategias didácticas deben planearse y aplicarse 
con el apoyo de las TIC, y el proceso pedagógico debe ser balanceado y cercano a la 
educación física.    
Palabras clave: aprendizaje, barreras, dificultades, fisico-deportivo, inclusión. 
Abstract 
Objective: Describe the barriers and difficulties faced by children of Basic Primary versus 
Physical Education and Sports. Methodology: This article shows the partial result of a mixed 
research carried out as a degree project, entitled: “ICT strategies for solving physical-sporting 
problems in children (4th grade) of the Liceo Campestre El Bosque”. In Mosquera-
Cundinamarca; in the field of physical education, with 4 thematic axes: a. Barriers, problems 
and difficulties of physical sport learning, b. Pedagogy and didactic intervention in Physical 
Education to solve problems in the classroom, c. ICT as learning tools and d. Methodological 
learning strategies (Pedagogical proposal with participative didactic method) Objective 
population consisting of 19 girls and 9 boys aged 9 to 10. The instruments of inquiry applied 
were: interview guide and field diary. Results: The theoretical contributions of Piaget, 
Ausubel, Vygotsky and Gardner underpinned the research around learning to be fun, playful to 
encourage strong motivation in students. Students and parents were very committed to the 
activities for achievement of objectives and execution of actions with positive results. 
Conclusion: It is the teacher's competence to apply significant teaching-learning processes in 
accordance with the needs of the student. And reflect on global changes to promote the 
management of competences in their students; plan and apply teaching strategies with the 
support of ICT, balancing the pedagogical process and bringing it closer to Physical 
Education. 





En la actualidad, el aprendizaje desempeña un papel fundamental en el desarrollo de los 
educandos. Es un proceso que transita por experiencias positivas y negativas, por lo cual el 
docente debe estar atento a los intereses y necesidades de los educandos que tiene a su cargo. 
Los educadores cuentan con diversas teorías sobre el comportamiento humano, además de 
teorías del aprendizaje para la “adquisición de habilidades intelectuales, adquisición de 
información o conceptos, las estrategias cognoscitivas, destrezas motoras o actitudes” 
(Sarmiento, 2007, p. 3).  
Buscando sustentos teóricos en los aportes y planteamientos de constructivistas como Piaget, 
Ausubel, Vygotsky y Gardner, entre otros, para quienes “el sujeto adquiere el conocimiento 
mediante un proceso de construcción individual, subjetivo y que sus expectativas y desarrollo 
cognitivo determinan en el niño la percepción del mundo” (citados por Sarmiento, 2007, p. 3), 
surgió el proyecto que aquí se extracta. 
El proyecto destacó la teoría de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría del 
procesamiento de la información de Gagné, el enfoque sociocultural de Vygotski (1931) y “los 
cambios producidos en los procesos mentales humanos, como consecuencia de la aparición de 
transformaciones en la organización social y cultural de la sociedad” (Sarmiento, 2007, p. 3). 
Se deben utilizar las herramientas necesarias para llevar el proceso de enseñanza/aprendizaje 
(EA), de acuerdo con la directriz de los teóricos que han estudiado el área de la educación, e 
incluir en ese proceso el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
Aunque para este artículo solo se desarrolla el primer objetivo, se formularon tres:  
1. Identificar las barreras y las dificultades que presentan los niños en 4.º de básica primaria 
frente a lo físico-deportivo. 
2. Aplicar estrategias lúdicas para la resolución de problemas físico-deportivos. 
3. Implementar una propuesta pedagógica con el apoyo de herramientas TIC, para mejorar 
dificultades de aprendizaje fisico-deportivo. 
Se aplicaron estrategias afectivas desde el docente hacia el educando. El primero se convirtió 
en participe de las experiencias originadas en las aulas, y ello fomentó en los estudiantes 
concentración, motivación y pensamientos positivos conducentes a su desarrollo.  
  
La investigadora considera que la práctica de actividades físico-deportivas entre niños de 
básica primaria se ve afectada por barreras que dificultan la aplicación de sus programas, así 
como la actividad deportiva intra, extraescolar y el juego. Considera, además, que las 
dificultades presentes en el ámbito físico-deportivo impiden que los estudiantes realicen 
actividades que podrían ejecutar con ayuda de rutinas de internet, televisión y aplicaciones, 
por lo que dejan de lado la práctica o presentan escaso interés al respecto. Por su parte, la falta 
de aplicación de estrategias en los procesos de EA podría generar dificultades para los niños 
en cualquier área, pero con más énfasis en las cátedras de Educación Física y Deportes.  
Es necesario que los escenarios educativos y deportivos requieran educadores creativos e 
innovadores para desenvolverse en el mundo actual. Según Ceballos, Medina, Ochoa y 
Carranza (2010), “las barreras para la práctica de actividades físico-deportivas en escolares 
dificultan la aplicación de programas de educación física, actividad deportiva extraescolar y 
juego lúdico, lo que conlleva a problemas de salud, violencia verbal, de género y grupos 
vulnerables” (p. 1).  
Con el objetivo de conocer las dificultades enfrentadas por los estudiantes de básica primaria 
en el Colegio El Bosque de Mosquera, Cundinamarca, en el campo de la formación deportiva, 
la investigadora aplicó instrumentos diagnóstico. Con estos, detectó, en la población objeto de 
estudio, barreras producto de la desigualdad de género, estrés y violencia escolar, entre otros 
que se relatan más adelante. Si bien sus causas son inciertas, las directivas y los docentes no 
las reconocen como actos de violencia, aunque realmente lo sean.  
Por tal razón, este artículo describe las barreras y dificultades enfrentadas por niños de básica 
primaria frente a la educación física y los deportes. Presenta los resultados encontrados y su 
análisis, así como las conclusiones y algunas recomendaciones. 
Metodología 
La investigación se adelantó en el Liceo Campestre El Bosque, ubicado en Mosquera 
Cundinamarca, institución que cuenta con más de 25 aulas dotadas tecnológicamente. Todos 
los estudiantes rotan por aquellas, excepto los de grado 4º de básica primaria, que tienen un 
aula particular. La muestra la conforman 28 alumnos (19 son niñas y 9 niños), cuyas edades 
oscilan entre los 9 y los 10 años. La investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo. No 
  
involucró variables ni tratamiento experimental. Es naturalista porque resalta los aspectos 
subjetivos del comportamiento de los niños de 4º grado, su mundo, sus interacciones 
cotidianas y los significados de sus experiencias (André, citado en García de Sweet, 2017). La 
experiencia de los niños se mide por su interacción con los compañeros. Durante dicho 
proceso, se iban construyendo las interpretaciones, los significados y la visión de su realidad.  
Como investigación cualitativa, se asumió un proceso activo e interactivo que relacionó las 
preguntas y los objetivos planteados como factores orientadores de la investigación. El 
investigador y el objeto de estudio se influyeron recíprocamente. El proyecto investigativo se 
apoyó en informes provenientes de entrevistas, encuestas, cuestionarios y observaciones que la 
investigadora relacionó en el cuaderno de notas de campo, mediante el método investigación-
acción-participación (IAP), con el apoyo de las TIC, análisis de libros, entrevistas y encuestas.  
Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 
De acuerdo con Stake (1999), parte de las técnicas e instrumentos aplicados durante la fase 
diagnóstica son una guía de entrevista (con la temática “Barreras de aprendizaje de la 
educación físico-deportiva”), para brindar una propuesta que permitiera solucionar el 
problema encontrado. Como parte del trabajo de intervención con los padres de familia, se les 
envió un enlace (ttps://lorenasport.wixsite.com/estudiogrado4) a un portal para que pudieran 
acceder a las estrategias utilizadas para trabajar con sus hijos.  
Se formularon preguntas con respuestas cerradas que complementaron la información obtenida 
en el diario de campo y en la guía de observación, donde se registraron los comportamientos 
de los educandos durante el acto pedagógico (niños tímidos, agresores, agredidos), junto con 
datos obtenidos por la docente. Las entrevistas permitieron intercambiar ideas, palabras, 
actitudes y gestos significativos para analizar la información. 
Instrumentos y herramientas 
Además de lo expresado para las entrevistas, en concordancia con lo revelado por Stake 
(1999), los datos se recogieron sin tener en cuenta un momento determinado. El proceso fue 
continuo, a partir de las percepciones, impresiones y vivencias en el aula, aunque inicialmente 
  
no se dispusiera de instrumentos concretos. Se acopiaron y registraron, informal y 
permanentemente, los datos en el cuaderno de campo, una fuente valiosa de información.  
La técnica observación participante permitió a la investigadora involucrarse en la cotidianidad 
de sus alumnos, e interactuar con ellos, recogiendo sistemática y libremente los datos, de 
acuerdo con los planteamientos de (Taylor y Bogdan, 1986). Otras herramientas empleadas 
fueron las nuevas tecnologías de la información (NTIC).  Las TIC, como el conjunto de la 
información (NTIC). Se usaron tabletas, programas informáticos, el portal presentado a los 
padres y alumnos (https://lorenasport.wixsite.com/estudiogrado4), teléfono, televisión, 
cámaras de video, correo electrónico, aplicaciones de audio y fotografías (junto con los 
permisos correspondientes), herramientas TIC que permitieron registrar el estudio.  
Desarrollo 
Posiciones teóricas sobre los factores determinantes de la práctica deportiva y la 
actividad física 
Según Moreno, Martínez y Alonso (2006), la actividad física en la infancia se muestra en 
acciones como el juego, caracterizado por la alegría y la espontaneidad. En concordancia con 
el constructivismo, y siguiendo a Vuori (1987), esta investigación considera que la actividad 
física es un medio de aprendizaje y autoexpresión requerido para el desarrollo físico, mental y 
social de los niños. Investigaciones como la de Ceballos et al. (2005) revelan que el factor 
edad también es un determinante de la actividad física, pues puede considerarse un 
impedimento personal. Una razón más para crear estilos de vida activos desde la escuela, que 
perduren en su vida futura.  
Según el estudio de Treanor (1998), el 84,5 % de los estudiantes analizados les gusta la 
educación física. Por su parte, Ceballos et al, (2010); Cervelló y Santos-Rosa (2000); y 
Moreno (2006) consideran que a los hombres les gusta más la asignatura, mientras que el 
gusto por la misma es menor en las mujeres, en las cuales desciende con el incremento de su 
edad porque se vuelven más sedentarias. Los hombres disfrutan del ejercicio por el hecho de 
competir, y este es un refuerzo inmediato que mantiene su conducta. 
 
  
Zimmerman, Campomar, Fulugonio y Castro (2013) revelan que la 
Situación de un mundo masculino y femenino muy definidos ha 
cambiado y que hoy que ambos géneros están capacitados para realizar 
cualquier tipo de actividad o deporte... La nueva cultura del trabajo requiere 
de un conjunto de competencias cognitivas, sociales y tecnológicas, y es a 
través de estos conocimientos que se sustentan y orientan los procesos 
educativos. (p. 5) 
Barreras y dificultades de aprendizaje físico-deportivo 
Varios estudiosos han escrito sobre las barreras, problemas y dificultades de aprendizaje 
fisico deportivo. Por ejemplo, Ceballos et al. (2010) afirman que existen barreras para aplicar 
programas de educación física, actividad deportiva extraescolar y juego lúdico, y que esto 
colleva problemas de salud, violencia verbal y de género y la creación de grupos vulnerables. 
Ceballos revela que las oportunidades y las dificultades para participar en programas de 
actividad física se reconocen en excusas como falta de tiempo, de confianza o de dinero; 
carencia de éxito, pérdida de interés, demasiada presión, aburrimiento, miedo a las lesiones, 
falta de un sitio adecuado para prácticas, carencia de apoyo para actividades alternativas.  
Los hallazgos de esta investigación se muestran en la tabla XX Confirman los resultados de la 
percepción de la investigadora y de los docentes entrevistados sobre la relación entre pares en 
los niños de 4.º grado. Dichos resultados muestran que practican poca actividad deportiva o 
que no realizan actividad física como deberían: “Están ocupados, no tienen tiempo, a su 
familia o amigos no les gusta hacer ejercicio, y que por eso no pueden hacer ejercicio en 
casa”. Sus pupilos afirman “estar cansados o que es riesgoso para su edad”.  
Las percepciones de las docentes sobre lo que piensan y expresan sus pupilos revelaron que 
los niños se contradicen cuando responden la pregunta: “Si contara con un lugar para hacer 
ejercicio, probablemente lo haría”. Así, indican que la respuesta sería que sus “educandos 
nunca o pocas veces lo harían”. Por su parte, destacan una concepción errada de sus 
estudiantes respecto al concepto descansar, cuando consideran que “es sinónimo de tardes de 
sofá”. Más bien se trata de cambiar de actividad, introduciendo algún deporte que ayude al 
descanso físico y psicológico (ABC, 2013, p. 1). 
  
Otras de las barreras para el aprendizaje fisico deportivo es el temor a los posibles riesgos de 
lesiones e inseguridades derivadas del contexto social. Según Devis (2000), los excesos de 
tiempo e intensidad en los ejercicios son los que generan lesiones, como sucede en el ciclismo, 
el esquí y el fútbol. Ceballos (2005) agrega que existen numerosas posibilidades, no solo para 
el disfrute, sino también para que los niños gocen de bienestar psicológico y social, aunque 
puedan sufrir golpes, raspones, moretones, fracturas y otras derivadas de la competitividad y el 
contexto social (Devis, 2000), o del exceso del tiempo y de la intensidad en el ejercicio (Serra, 
2001). Los padres y los docentes se preocupan al respecto.  
Pedagogía e intervención didáctica en educación física 
Una forma común de entender la educación física en la sociedad actual es a través del juego y 
los deportes. Por ello, las percepciones de los docentes deben ser motivadoras y potenciadoras 
de actitudes y valores positivos. El enfoque metodológico de la educación física en primaria 
debe partir de una perspectiva lúdica, favorecida por la motivación innata de los niños hacia el 
juego y la actividad deportiva. Asimismo, debe enseñarles valores como la cooperación, el 
respeto por las reglas, el esfuerzo por superar las dificultades, la autonomía, la aceptación de 
roles y la alegría por sus logros (Creative Common, s.f.). Como dirían Piaget (1982) y 
Vigotsky (1931), los niños, mediante el juego, exploran su mundo físico, el ambiente social, 
perfeccionan los conceptos, amplían y “enriquecen el vocabulario, ejercitan su capacidad de 
atención y memoria, dan impulso a la imaginación y al pensamiento productor, mejoran su 
condición física y su capacidad para la aplicación funcional de destrezas y habilidades 
motrices en las más diversas situaciones” (Creative Common, s.f., p. 1).  
La teoría vigotskiana da forma y complementa el constructivismo moderno con las nuevas 
exigencias de un mundo globalizado que ya se introdujo en la educación. Acompañada de las 
teorías de Piaget, Ausubel y Bruner, entre otros, plantea un modelo en el que el docente 
impulsa en sus alumnos el desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales.  
Aber y Jones (2003) confirman que la educación física es básica: representa relaciones 
dinámicas favorecedoras para el desarrollo socioafectivo y posibilita la adquisición de 
actitudes positivas como la tolerancia y el respeto, que contribuyen a desarrollar la identidad 
  
del niño y un espíritu crítico. Creative Common (s.f.) reconoce en la educación física “una 
multiplicidad de funciones que contribuyen por ellas mismas a la consecución de los objetivos 
generales de la educación obligatoria y que recogen todo el conjunto de prácticas corporales y 
no aspectos parciales de las mismas” (p. 2). 
Hoyos Castro (2011) expresa que “la didáctica abarca el campo formativo en tanto se interese 
por la formación humana” (p. 1). La didáctica de la educación física, de acuerdo con 
Hernández Álvarez (2001), centra su estudio en las relaciones profesor-alumno, dentro de un 
proceso de enseñanza y aprendizaje intencional, en torno al movimiento humano como objeto 
de comunicación. Con miras a que el alumno desarrolle sus actividades de aprendizaje en 
condiciones significativas y eficaces, por medio de acciones educativas concretas de 
intervención y: se orienta a resolver de forma didáctica, con mucha ilustración y creatividad 
los principales temas abordados en la educación física y el deporte (Devis Devis, 2000). 
Agrega Hernández que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe entenderse desde dos 
perspectivas: la teoría (que lleva a su explicación) y a la práctica (a su intervención). El objeto 
de la didáctica de la educación física se centra en el binomio “enseñanza y aprendizaje de las 
manifestaciones del movimiento humano”, (p.1) entendiéndolo no como un fenómeno físico, 
sino con intencionalidad y significado para el educando. 
La integración de las TIC a la educación física 
Está comprobado que las nuevas tecnologías son importantes para el deporte de alta 
competencia y para la educación. La integración de las TIC en la clase de educación física y en 
los deportes permite al alumno obtener las habilidades y las competencias básicas que todo 
alumno debe poseer y que todo profesional del deporte quiere promover en sus estudiantes. 
Así, la Ley General de Educación y la Ley 934 (Congreso de Colombia, Coldeportes, 2004) se 
crearon con “el fin de mejorar, innovar, potencializar y optimizar los procesos y quehaceres 
profesionales, ofreciendo así una visión práctica del desarrollo y la aplicación de los nuevos 
medios dentro del área de la actividad física y deportiva” (Mengual y Blasco, 2009, p. 1). 
Las estrategias TIC son acciones pedagógicas que realiza el docente para producir aprendizajes 
significativos en sus educandos, a partir de sus necesidades e intereses, acordes con la 
sociedad actual, con el apoyo de la tecnología, la información y la comunicación (TIC). En 
  
palabras de Salinas (2004), para que esos procesos sean de calidad, requieren “cambios en la 
concepción de los alumnos-usuarios, cambios en los profesores y cambios administrativos en 
relación con el diseño y distribución de la enseñanza y con los sistemas de comunicación que 
la institución establece” (p. 1).  
Resultados 
Los resultados de las entrevistas se observan en las tablas 1 y 2.  
Tabla 1. Entrevista a profesores para descubrir problemas fisico-deportivos de sus estudiantes, 
indagar conductas y justificar por qué no realizan actividad física como deberían 
F
uente: elaboración propia con base en CDC.gov (2017); Ceballos et al. (2010), Gil (2015) y 
Stake (1999). 
 
Tabla 2. Entrevista a docentes para conocer métodos de solución a problemas físico-
deportivos enfrentados por sus estudiantes 
  
Fuente: elaboración propia con base en CDC.gov (s.f.), Ceballos et al. (2010) y Gil (2015). 
 
Los resultados revelaron que los docentes en la institución no utilizaban las NTIC para 
resolver los problemas físico-deportivos de sus educandos. Estos datos justificaron, una vez 
más, la aplicación de la propuesta pedagógica que acompañó la investigación.  
A la pregunta “¿Informa a los padres de familia las dificultades que presentaban sus 
estudiantes en educación-física y deportes?”, todos respondieron que no. Esta respuesta 
demuestra una falla de la relación escuela-familia. En coherencia con Alcalá Recuero, Martin 
Martínez y Ruiz Varela (2015), se considera que los docentes no tienen otro camino “para 
lograr el éxito educativo que contar con los padres para que exista coherencia entre lo que se 
hace en casa y en la escuela. Los padres no deberían educar a sus hijos al margen de los 
centros educativos” (p. 1). La tabla 3 establece el número de niños caracterizados como 
agresores, los mismos que contribuyen a generar en sus coeducandos problemas para el 
aprendizaje físico-deportivo. 
Tabla 3. Niños caracterizados como agresores (instrumento aplicado a estudiantes para 
descubrir problemas físico-deportivos) 
  
Fuente: elaboración propia con base en datos CDC.gov (2017), Ceballos et al. (2010) y Gil 
(2015). 
Los resultados presentados en la tabla anterior permitieron percibir el modo como los niños se 
representan entre sí (relación entre pares). Asimismo, las entrevistas ayudaron a establecer 
datos relacionados con las categorías agredido y agresor. Se descubrieron problemas físico-
deportivos y se comprobaron las percepciones de la investigadora para establecer el índice de 
niños agresores e indagar sobre la categoría exclusión social en el aula de clase o en la escuela. 
A la pregunta: “En el aula de clase o en el colegio, para molestar a un compañero, lo 
¿ignoras?”. Como respuesta, de 28 niños, 26 respondieron que a veces lo hacen; 11 indicaron 
que nunca lo hacen; 9 dijeron que, a menudo, insultan a algún compañero.  
A la pregunta: “En el aula de clase o en el colegio, para molestar a un compañero, ¿le impides 
participar?: 3 niños respondieron que, a veces, les impiden participar; 3, a menudo; y 1, 
siempre. Para molestar a los niños agredidos, un grupo de 9 estudiantes (agresores) 
respondieron que les ponen apodos (a veces); 2 lo hacen a menudo; 2 roban las cosas a sus 
compañeros; dos les pegan; 3 los amenazan, y 3 se burlan de ellos. 
Los resultados obtenidos durante las entrevistas revelan que, en el aula de la docente 
investigadora, hay al menos 2-3 alumnos agresores que someten a sus compañeros para 
molestarlos (acoso escolar). Al respecto, Gil Guzmán (2015) expresa que “el acoso escolar es 
  
un fenómeno que actualmente preocupa cada vez más a los centros educativos, se dice que 
cada vez hay más niños que sufren algún tipo de abuso físico o psicológico dentro de la 
escuela por sus compañeros” (p. 2). A continuación, la tabla 4 presenta los resultados de la 
indagación por la categoría agredido, instrumento aplicado a estudiantes para descubrir 
problemas físico-deportivo. 
Tabla 4. Agresiones 
Categoría: exclusión social 
 
Nunca (1), A veces (2), a menudo (3) siempre (4). 
Fuente: elaboración propia con base en datos de CDC.gov (s.f.), Ceballos et al. (2010) y Gil 
(2015). 
 
Los datos mostraron hallazgos de agresores en la población estudiada. Concuerdan con los de 
la entrevista aplicada en la fase diagnóstica y con los de las tablas 3 y 4, que revelan hechos 
como el siguiente: “En el aula o en el colegio, para molestarme, uno o varios compañeros me 
ignora, me insulta, me esconde las cosas…”. Más del 50 % se declararon agredidos; solo 11 
niños no se sienten ignorados, mientras que los 26 restantes sí; 13 respondieron “a veces”; 2 
dijeron “a menudo”; y 1 respondió “siempre”. Sobre los insultos, 10 los reciben (a veces, a 
menudo o siempre). A más de la mitad (55,5 %), les impiden participar, les colocan apodos, 
  
les esconden o roban las cosas. Estos resultados muestran la concurrencia de niños calificados 
en la categoría agredidos por los (agresores). Al respecto, Gil Guzman (2015, p. 2) afirma que 
“el abuso escolar e intimidación conocido como bullying ha sido investigado en muchos 
países, y actualmente existen numerosas documentaciones y programas de prevención e 
intervención” (p. 2). 
Los resultados permitieron cumplir uno de los objetivos planteados en este trabajo: identificar 
las barreras y dificultades que presentan los niños en básica primaria en el ámbito físico-
deportivo. A la vez, justificaron el segundo objetivo planteado, que buscaba aplicar estrategias 
lúdicas para resolver problemas físico-deportivos. Según lo que recomienda el Ministerio de 
Educación Nacional (2005), en su programa Colombia Aprende, los docentes, mediante el 
juego y la recreación, pueden lograr que los niños aprendan normas de convivencia básicas, a 
compartir con los demás, a aceptar al otro en su integridad, a valorar sus triunfos y a aceptar 
sus propias derrotas, y a trabajar en equipo para obtener metas comunes. 
Con los hallazgos presentados en las tablas, se comprobó la necesidad de diseñar, presentar y 
aplicar como estrategia un proceso de intervención cognitivo conductual para los niños de 9-
10 años, que cumple con el perfil de agresor escolar, como lo proponen Cerezo y Sánchez 
(2013). Estos autores recomidan un entrenamiento para controlar el comportamiento agresivo: 
se trata de hacerle ver al agresor que sus conductas de acoso no son permitidas, enseñándole 
prácticas socialmente apropiadas para expresar, de modo correcto, sus sentimientos. La 
dinámica incluye varias sesiones para trabajar sus pensamientos distorsionados y conductas 
difíciles de modificar (Cerezo y Sánchez, 2013).  
En torno a la indagación sobre otras barreras, como la falta de práctica deportiva, la 
motivación y el escaso apoyo de los padres, aplicada a los estudiantes y sus padres, se 
encontró lo siguiente: de los 27 educandos, solo 15 expresan que habitualmente hacen 
ejercicio o algún deporte en casa, y 12 de ellos revelan que no hacen ningún tipo de ejercicio 
en casa. Solo a 14 niños les gustan los deportes, y solo 2 consideraron necesario practicar 
deportes; 6 niños practican deportes o ejercicios físicos porque los obligan, de lo que se 
deduce la falta de motivación para esa práctica. Los resultados obtenidos de la pregunta “¿Qué 
te gusta más: Educación Física o practicar deportes?” comprueban lo anterior: 12 niños 
  
respondieron que le gusta más la materia de Educación Física, y a 15 les gusta practicar un 
deporte. Por otro lado, ante la pregunta “¿Cuando observas ejercicios físicos sencillos, los 
comprendes?”, más de la mitad respondió que sí, y diez respondieron que no. Esta última 
respuesta revela la necesidad de realizar, didácticamente, de manera clara y sencilla, las 
estrategias para una fácil comprensión de todos los niños. 
Tabla 5. Gustos y hábitos deportivos 
Fue
nte: elaboración propia. 
En relación con el hábito deportivo de los padres, revelados en la tabla 5, solo 10 (casi el 
30 %) respondieron que sí tienen hábitos deportivos; 17 padres (más del 60 %) no tienen 
hábitos deportivos. A la pregunta “¿Acostumbra a hacer ejercicio o deportes con su hijo?”, un 
número elevado de padres (20) respondieron que no acostumbran a hacerlo. Esto se percibe 
como una razón o causa por la que no motivan a sus hijos. Solo 7 respondieron que sí tienen 
hábitos deportivos. A la pregunta “¿Comparte o participa en juegos con sus hijos?”, la mayoría 
respondió que no, mientras que a la pregunta “¿A su hijo le infunde temor por sufrir una lesión 
al realizar un deporte?”, 8 respondieron que sí. 
Tabla 6. Indagación de hábitos deportivos de los padres de familia 
  
Fuente: elaboración propia con base en CDC.gov (s.f.), Ceballos et al. (2010) y Gil (2015). 
 
Al analizar los fundamentos de intervención cognitivo-conductuales con el niño agresor en los 
casos de acoso, se encontró que los estudios concuerdan con lo revelado por Gil (2015). Los 
hallazgos para la población objeto de estudio y el análisis de los instrumentos aplicados en 
esta investigación permiten inferir que las conductas agresivas que conforman el acoso escolar 
entre los niños del Liceo Campestre El Bosque se corresponden con insultos, burlas, esconder 
o tomar los objetos de los coeducandos, y prácticas de exclusión como ignorarlos e impedirles 
jugar con los demás en el recreo. Tales conductas, expresa Gil (2015), por lo general son 
reforzadas por sus compañeros con risas y atención.  
Se encontró que los profesores ignoran el comportamiento inadecuado en clase, lo que permite 
que los niños agresores continúen con sus conductas agresivas, dado que las ganancias de tales 
conductas superan las sanciones y sus consecuencias. 
Finalmente, en relación con la variable edad, la investigadora revela que, en torno al sexo, las 
diferencias en los ejercicios de niños y niñas en primaria son similares. Por tal razón, se pude 
estudiar conjuntamente para ambos sexos. Para  Incheley et al. (2005); Ceballos, Medina, 
Ochoa, Carranza (2010); y Perula et al. (2005), la variable edad es un factor determinante de 
la actividad física, y puede considerarse un impedimento personal. Por el contrario, para 
Timón y Hormigo (2010) y Marcos (1989), las desigualdades se patentizan con la maduración 
  
sexual, momento en que las peculiaridades anatomofisiologías son evidentes y definitorias 
para ambos sexos.  
Conclusiones 
Al indagar sobre las necesidades educativas de los niños en el campo físico-deportivo, los 
resultados revelaron barreras y dificultades enfrentadas por los estudiantes de 4º grado. Los 
datos obtenidos se emplearon para diseñar una propuesta pedagógica para solucionar el 
problema  
Según los cambios sociales y culturales actuales, el docente pude aplicar procesos de EA 
significativos, con intervenciones didácticas y pedagógicas que reduzcan las barreras frente a 
la educación física y lo deportivo. 
Con herramientas TIC, se pueden reducir las barreras y los problemas físico-deportivos de los 
estudiantes. Las oportunidades educativas que ofrecen permiten mejorar la calidad de la 
educación que reciben, prevenir el fracaso, la exclusión social y otras posibles dificultades. 
Además, contribuyen a la participación de la familia en el sistema educativo de sus hijos, 
como lo expresan Alcalá, Martin y Ruiz (2015). En este estudio, los padres tuvieron la 
oportunidad de ingresar a un portal para participar en el proyecto llevado a cabo con sus hijos, 
mediante el enlace ttps://lorenasport.wixsite.com/estudiogrado4. Se mostraron contentos y 
atentos con la información; manifestaron su acuerdo con las actividades y confirmaron haber 
visto los videos de sensibilización para implementar las cinco técnicas para un cambio de 
conducta, escritas por la docente con base en recomendaciones de De la Cruz Belerda (2016). 
  
(T2) Recomendaciones 
Se sugiere, para el desarrollo infantil, integrar las herramientas TIC y el juego en la educación 
físico-deportiva:  
o Los programas de educación física, llevados a cabo con el uso de las CDC, generan en los 
niños un gusto inigualable por los aprendizajes y contribuyen a superar dificultades físico-
deportivas.  
o Promover los deportes y despertar en los niños un gran interés por ellos contribuye a 
fomentar su desarrollo integral.  
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